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1.3 Department of Public Safety 
 コロンビア大学には，｢9.11｣以降設立されたセー
フティー部門がある。ニューヨーク警察から現役警察
官 James F. McShane 氏を副学長に迎え入れ，










する特別なオペレーション NYPD Shield Confer-
 
 























































































大学図書館の Disaster Preparedness 
（災害準備）は，1) Know the Disaster Plan (災害
対策計画を知る)，2) Maintain supplies（必要なも
のは常に供給する），3) Phone List (電話連絡網)，
4) Risk Mitigation (危険箇所の確認)，5) Disas-
ter Recovery and Salvage Techniques (災害復












































































 この日，対応してくださったのは，Van Pelt 図書
館保存担当学芸員の Ian Bogus氏と Biomedical 















2.3  NN/LM : National Network of 









































































































4. シモンズ大学図書館  (Simmons 
College)：コンソーシアム形態のリス
クマネジメント 




 当日は，Daphne Harrington 館長，災害対策担
当の Michele Valerie Cloonan 教授，Public 
Safety Directorの Sean T. Collins氏，近隣から，
Emmanuel College キャンパス安全対策担当の
Mihael J, Dolan氏，Medical Academic & Sci-
entific Community Organization緊急対策担当
の Tucker Husband 部長が参集し，思いがけずオ
フィシャルな会談となった。 
 ボストン市フェンウェイ地区は，大学や病院など
様々な機関が密集している。2010 年 10 月より，教
育省から50万ドルの予算を受け，シモンズ大学を含



































については，1973 年設立の NEDCC(Northeast 












































ック号の犠牲者となった卒業生 Harry Elkins 
Widner の母親が稀少本の収集家だった息子を偲
んで寄付した図書館である。正式名称は，Harry 
Elkins Widner Memorial Library という。 
 






































5.2 HD：The Harvard Depository 








































































のセンターを中心とした LCET(Library Collection 
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